










国际学术研讨会于 年 月 日 在台北市 台湾大学召开 。 会议由
台湾大学人文高等研究院 、 台湾朱子研究协会 、 台湾中文学会 、 中华朱子学会等单位联合主办 。 来 自北
京大学 、 复旦大学 、 厦 门大学 、 北京师范大学 、 华东师范大学 、 东北师范大学 、 台湾大学 、 台湾清华大
学 、 台湾师范大学 、 台湾东海大学 、 台湾华梵大学 、 美 国亚利桑那大学 、 日本关西大学等著名高校的专
家学者参加 了会议 ， 并针对当代朱子哲学研究的相关问题展开了讨论。
朱子哲学研究的当 代价值
探讨朱子哲学的当代价值是当前朱子学研究者义不容辞的责任 。 华东师范大学朱杰人教授把 《朱子
家训》 与其他传世家训相比较 ， 认为 《朱子家训 》 更具有普世意义 。 据此 ， 美国亚利桑那大学田洁教授认
为 ， 《朱子家训 》 作为家庭道德准则和社会主义道德准则的补充 ， 是中 国对普世价值的重要贡献 。
同时 ， 以东亚的视角来研究朱子学正是把朱子哲学推向当代 、 阐扬其当代价值的重要体现 。 厦门大
学朱人求教授认为 ， 今后东亚朱子学研究宜在五个方面进
一
步展开 ： 东亚朱子学 的总体性研究 、 中 日韩
东亚朱子学的相互交涉 、 东亚朱子学经典文本的承传与创新 、 东亚朱子学话语的同调与异趣 、 东亚朱子
学的社会化及其实践 。 日本关西大学吾妻重二教授认为 ， 朱子理的观念 、 书院教育以及 《家礼 》 都对
东亚各国产生了极大的影响 。 北京外国语大学韩振华认为 ， 朱子哲学不是
一个封闭 、 凝固的概念与命题
系统 ， 而是





看作 由知到行的促进力量 ， 其实是信念增强 的外在表现 ，
这正是当代儒家知识论的重要内容 。
朱子哲学的发展脉络研究
华东师范大学方旭东教授认为 ， 朱子运用体用范畴来定位太极与阴阳关系 ， 其说虽承 自二程 ， 但又有




























































































正是蕺山将太极之理落实于实践场域中的整体说 。 北京大学萧伟光认为 ， 朱子理气学说应 当置于其鬼神
观










的解释 。 台 中教育大学高玮谦通过讨论朱子学说中





也有学者从 当代的概念 回溯朱子学的源头 。 台湾清华大学杨儒宾教授认为 ， 当代的物理学正是源于










一直以来 ， 对朱子学的文本甄别都是最为基础而影响 大的 ：作 。 厦 门大学谢晓东副教授以道心 、
人心为主线 ， 证明 了 《 晦庵先生朱文公文集 》 中 六封有关联的重要 书信的年代 ， 不应该在辛亥 ， 而应
该在己酉或稍前 ； 由此证明 《 朱子语类 》 中的
一
条关键语录 的 年代不在辛亥 ， 而 当在丁未 与戊 申 间 。
















思 想为本 ， 未能尽合朱子之说 。
同时 ， 有 的学者专门针对某些朱子学文本进行 了研究 。 台北护理健康大学的姚彦淇对 《资治通鉴
纲 目 》 第 卷 中朱直所引用 的名家论赞进行 了研究 ， 进而发掘朱熹 的价值意识和思想理念 。 台 湾
大学的史甄陶通过考察朱虑的 《 斋居感兴二十首》 中 的道家相关内容 ， 进而讨论朱子学与道家思想的
异同 。 台湾华梵大学的胡健财分析了朱熹的山水诗 中的佛道思想和理学精神 ， 指出朱熹是以诗人兼柙学
家的身份表达生活之态度与追求 。 另有学者对闽 台儒学的文献出版历程进行了研究 ， 如福州 海峡职业技
术学院的方彦寿便对闽台 书院的特点作了历史性总结 。
朱子哲学工夫论研究
台湾吴凤科技大学王雪卿认为 ， 朱子读书法是一种工夫 论 ， 朱子的读书紧扣 自 家身心性命说话 ， 读
书是为了安顿生命 ； 而安顿生命乂不能不读书 ， 如此才能对治微细难缠的存在之恶
—气禀之杂与人欲
之私 。 武夷学院的黄柏翰认为 ， 理学的核心问题是本体与丁夫 。 理学丁夫论具有浓厚 的实践性格 ， 其终
极 目标在于如何修身成德以优人圣境 。 是否能够笃行其习得的道理 ， 是儒家评价
一
个人学问的判准 。 台
湾华梵大学的林碧玲从 丁夫论的角度探讨了朱子 《大学章句 》 与孔颖达 《大学正义 》 的诠释比较 。
朱子哲学对 日本的影响
东北师范大学董灏智副教授认为 ， 由于伊藤仁斋早年受朱子学影响较深 ， 故其转 向古学的过程也漫
长而复杂 ； 伊藤仁斋虽 以人伦 日 用之道解构朱子学的形而上说教 ， 但他的古学脉络中却凸显 了
一
种非哲









的主体仅仅理解为君 主 ， 忽
视士大夫的存在和价值 ， 这就造成了 与朱子析学重视化民成俗的分歧 。 台湾师范大学林保全认为 ， 曰本
德川时期 的中井履轩的 《周易逢源 》 对朱子的 《周 易本义 》 进行了批判 与修正 ， 中井履轩是在疑传改
















。 但是在 日 本江户时代 ， 这
一思路被彻底解构 了 。
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